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名，6年次にはAlbany College of Pharmacy and 
Health Sciences （ACPHS） に4名，また学部間協

























































































































表 1 本学薬学部における学生海外留学プログラム 




























































































































2013年マークシート回収数（％） 170 (80.6) 68 (35.8) 37 (19.7) 
2013年記述用アンケート回収数（％） 125 (73.5) 59 (86.8) 35 (94.6) 
2010年マークシート回収数（％） 209 (88.6) 119 (61.3) 106 (55.8) 
2010年記述用アンケート回収数（％） 163 (78.0) 90 (75.6) 55 (51.9) 
 






































2年生 出現頻度単語 3年生 出現頻度単語 4年生 出現頻度単語 
1 英 語 1 英 語 1 英 語 
2 お 金 2 興 味   


















































































































































2年生 出現頻度単語 3年生 出現頻度単語 4年生 出現頻度単語 
1 外国(海外) 1 外国(海外) 1 外国(海外) 
2 授 業 2 英 語 2 英 語 
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Abstract
【Purpose】
Here at the Showa University School of Pharmacy we have had International
Exchange programs since 2010． International Exchange Committee has a special support class 
to help students to study English in preparation for their trip． This survey， given in 2010 and 
again in 2013， was designed to help us to gauge the level of interest， ability and overall awareness 
that the aforementioned students have in English．
【Method】
We conducted the survey， among second year to fourth year students in May of 2013． It con-
sisted of a total of 11 questions （8 multiple choice and 3 written responses）． 
【Result and Consideration】
Second year students tended to have less aspirations to study abroad compare with 2010． It is a 
tendency that Pharmacy students in Showa and Japan national students have less interest in study 
abroad． Regarding their English ability， second year students we surveyed in 2013 was less pro-
ficient than their counterparts in 2010．We think that students do not improve of English ability in 
spite of the fact that E－learning and TOEIC have been adopted from the lowerclassmen． 
Our committee gets results that there has been a steady increase among students in the level of 
awareness of the exchange programs we operate in conjunction with our sister schools since 2010 
and also study English on their own outside of class has risen markedly． It is our sincere hope that 
we can support them as much as possible in this regard． 
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